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Figura  1  Paciente  con  resultado  +2,  tras  6  meses  de  trata-
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Observamos  mejores  respuestas  cuando  el  tratamient
con  timolol  tópico  al  1%  en  crema  se  inició  a  meno
edad,  lo  que  puede  tener  relación  con  que  el  tratamient
en  estos  pacientes  coincidió  con  la  fase  proliferativa  d
HI.
Pese  a  las  limitaciones  metodológicas  de  este  estudio
proponemos  que  el  timolol  tópico  al  1%  es  una  alternativ
terapéutica  eﬁcaz  y  segura  para  los  HI  superﬁciales  y  mi
tos,  localizados,  que  no  tienen  indicación  de  tratamient
sistémico.  Adicionalmente  sugerimos  que  la  preparación  e
crema  podría  ser  más  adecuada  para  la  piel  que  la  solució
oftálmica.
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MEJORES  TRABAJOS  PUBLICADOS  EN  REVISTA  CHILENA  D
PEDIATRÍA
Categoría  general
Primer  lugar
Secuenciación  del  gen  CFTR  en  un  grupo  de  paciente
chilenos  con  ﬁbrosis  quística
Guillermo  Lay-Son  R,  Marcos  Vásquez  D,  Alonso  Puga  
Patricio  Manque  M,  Gabriela  Repetto  L
Centro  de  Genética  Humana,  Facultad  de  Medicina,  Cl
nica  Alemana-Universidad  del  Desarrollo
Hospital  Padre  Hurtado
Centro  de  Genómica  y  Bioinformática,  Universidad  Mayor
Segundo  lugar
Deﬁciencia  severa  de  vitamina  D  en  nin˜os  de  Punta
Arenas,  Chile:  inﬂuencia  de  estado  nutricional  en  la  res-
puesta  a  suplementación
Karin  Brinkmann  S,  Catalina  Le  Roy,  Germán  In˜iguez,
Arturo  Borzutzky  SPediatrics. 2013;131:e1739--47.
Daniela  Kramera,  María  Laura  Cossiob y  Camila  Downeyc,
a Unidad  de  Dermatología,  Hospital  Luis  Calvo  Mackenna,
Clínica  Alemana  de  Santiago,  Santiago,  Chile
b Unidad  de  Dermatología,  Pontiﬁcia  Universidad  Católica
de  Chile,  Santiago,  Chile
c Unidad  de  Dermatología,  Pontiﬁcia  Universidad  Católica
de  Chile,  Santiago,  Chile
∗ Autor  para  correspondencia.
Correo  electrónico:  dra.camiladowney@gmail.com
(C.  Downey).
http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.05.006
Hospital  Clínico  Magallanes  Dr.  Lautaro  Navarro  Avari
Punta  Arenas,  Chile
Departamento  de  Gastroenterología  y  Nutrición  Pedi
trica,  Escuela  de  Medicina,  Pontiﬁcia  Universidad  Católic
de  Chile
Instituto  de  Investigaciones  Materno  Infantil  (Idimi
Facultad  de  Medicina,  Universidad  de  Chile
Departamento  de  Enfermedades  Infecciosas  e  Inmunolo
gía  Pediátrica,  Escuela  de  Medicina,  Pontiﬁcia  Universida
Católica  de  Chile
Instituto  Milenio  de  Inmunología  e  Inmunoterapi
Escuela  de  Medicina,  Pontiﬁcia  Universidad  Católica  d
Chile
Tercer  lugar
El  tiempo  de  llene  capilar  prolongado  es  predictor  d
una  saturación  venosa  central  de  oxígeno  disminuida
Raúl  Bustos  B,  Oslando  Padilla  P
Medicina  Intensiva  Pediátrica,  Hospital  Guillermo  Gran
Benavente.  Concepción,  Chile
División  de  Salud  Pública,  Escuela  de  Medicina  PontiﬁciUniversidad  Católica  de  Chile
Categoría  becado
Primer  lugar
Adherencia  a  la  suplementación  con  vitamina  D  y  fac-
tores  determinantes  de  ella,  durante  el  primer  an˜o  de
vida
Mónica  Arancibia  C,  María  Loreto  Reyes  G,  Jaime  Cerda  L
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Residente  de  Pediatría,  División  de  Pediatría,  Pontiﬁcia
iversidad  Católica  de  Chile
Endocrinóloga  Infantil.  División  de  Pediatría.  Escuela  de
dicina.  Pontiﬁcia  Universidad  Católica  de  Chile
Pediatra.  Departamento  de  Salud  Pública.  Escuela  de
dicina.  Pontiﬁcia  Universidad  Católica  de  Chile
Segundo  lugar
Características  clínicas  asociadas  a  colitis  eosinofílica
 lactantes  con  rectorragia  persistente
María  Bernardita  Romero  D,  E.  Talesnik  J,  Cerda  P.  Harris
Pontiﬁcia  Universidad  Católica
Tercer  lugar
Microalbuminuria  en  pacientes  pediátricos  con  diag-
stico  de  síndrome  hemolítico  urémico
María  Paz  Cubillos  C,  Paulina  Salas  del  C,  Pedro
mbrano  O
Becaria  de  Pediatría,  Universidad  de  Chile,  Campus  Sur,
ntiago  de  Chile,  Chile
Unidad  de  Nefrología  Pediátrica,  Hospital  de  Nin˜os  Exe-
iel  González  Cortés,  Santiago  de  Chile
Unidad  de  Nefrología,  División  Pediatría  de  Universidad
tólica  de  Chile
CONCURSO  REGULAR  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA  SOCIE-
D  CHILENA  DE  PEDIATRÍA  2015
Ntprocnp  como  marcador  de  crecimiento  en  trasplante
nal  pediátrico  y  efecto  de  la  inmunosupresión  con  glu-
corticoides
María  Andrea  Lazcano  P
Becada,  Nefrología  Pediátrica,  Universidad  de  Chile
Identiﬁcación  de  biomarcadores  no  invasivos  de  proc-
colitis  alérgica
Arturo  José  Borzutzky  Schachter
Pontiﬁcia  Universidad  Católica  de  Chile
MEJORES  TRABAJOS  PRESENTADOS  EN  EL  55  CON-
ESO  CHILENO  DE  PEDIATRÍA
Categoría  general
Primer  lugar
Las  nebulizaciones  con  solución  salina  hipertónica  5%
minuyen  exacerbaciones  respiratorias  en  pacientes
diátricos  traqueostomizados
Astudillo  C,  Virraruel  G,  Paul  M,  Trincado  V,  Baran˜ao  P,
ndez  M
Hospital  Joseﬁna  Martinez,  Universidad  Católica  de  Chile
Segundo  lugar
Mortalidad  en  prematuros  extremos:  quinquenio  2010-
14.  Servicio  neonatología  Hospital  Hernán  Henríquez
avena  de  Temuco
Camila  Ampuero  A,  Stefanie  Vargas  O,  Antonio  Harcha  G,
dres  Roman  N,  Luis  Bustos  M
Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  La  Frontera
muco)
Hospital  Hernan  Enríquez  Aravena  (Temuco)
Tercer  lugar
Complicaciones  digestivas  y  renales  por  uso  de  indo-
tacina  e  ibuprofeno  en  prematuros  extremos  tratados
r  ductus  sintomático:  estudio  comparativo
Rodrigo  Salas,  Pablo  Lavín,  Yohanna  Rincón,  Juan  Pablo
randa,  Maria  Teresa  Lopez
Categoría  becados
Primer  lugar
Mutaciones  del  gen  de  la  tiroperoxidasa  en  pacientes
chilenos  con  hipotiroidismo  congénito  por  dishormonogé-
nesis;  seguimiento  de  20  an˜os
Mara  Clara  Arteaga  J,  Patricio  Gonzales  H,  Guillermo
Ortiz  S,  Gabriel  Lobo  Sm,  Gonzalo  Castro  P,  Bernardo  Brug-
gendieck  M
Servicio  de  Pediatría,  Hospital  San  Juan  de  Dios
Segundo  lugar
Hipertensión  (HTA)  en  paciente  pediátrico  post-
trasplante  renal  en  protocolo  de  inmunosupresión  con  y
sin  glucocorticoides  (GC).  Estudio  de  prevalencia
Juan  A  Rodriguez,  Ángela  Delucchi,  Jamete  M  Lowy,  Maria
Bertoglia
Hospital  Calvo  Mackenna,  Hospital  Exequiel  Gonales  Cor-
tes,  Universidadd  Chile
Categoría  ﬁnanciado
Primer  lugar
Factores  virales  en  la  patogénesis  del  virus  respiratorio
sincitial:  genotipos  y  carga  viral,  ¿afectan  el  curso  de  la
enfermedad?
Espinosa  Y,  San  Martín  C,  Torres  A,  Espinoza  M,  Pen˜a  M,
Torres  JP,  Tapia  L
Hospital  Roberto  Del  Rio,  Hospital  Calvo  Mackenna,
Universidad  de  Chile
MEJORES  TRABAJOS  PRESENTADOS  EN  EL  12  CON-
GRESO  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  PEDIÁTRICOS
Primer  lugar
Análisis  avanzado  de  mecánica  pulmonar  en  lactantes
menores  con  bronquiolitis  menores  de  un  an˜o  que  cursan
falla  respiratoria  aguda  estudio  multicéntrico
Sebastián  González,  Julio  Quilodrán,  Natalia  Rivero,
Pablo  Arias,  Pablo  Cruces
Centro  Hospitalario  Pereira  Rossell,  Montevideo,  Uruguay
Hospital  El  Carmen  de  Maipú,  Santiago,  Chile
Segundo  lugar
Déﬁcit  de  vitamina  D  en  pacientes  pediátricos  críticos
Raul  Bustos,  Ruben  Pen˜a,  Iván  Rodriguez,  Gonzalo  Soto,
Francisca  Vega
UCI  Pediátrica,  Hospital  Guillermo  Grant  Benavente
Escuela  de  Kinesiología,  Universidad  San  Sebastián
Departamento  de  Pediatría,  Universidad  de  Concepción
Laboratorio  Clínico,  Clínica  Sanatorio  Alemán,  Concep-
ción
MEJOR  TRABAJO  PRESENTADO  EN  LA  12  JORNADA  DE
ENFERMERÍA  INTENSIVA  PEDIÁTRICA
Primer  lugar
Rol  de  enfermería  en  el  monitoreo  electroencefalográ-
ﬁco  en  la  unidad  de  paciente  critico  pediátrico
Muriel  Aguilera  P,  María  José  Guzmán  B,  Giovanna
Carrasco  B
Unidad  de  Paciente  Crítico  Pediátrico,  Complejo  Asisten-
cial  Dr.  Sótero  del  Río
MEJOR  TRABAJO  PRESENTADO  EN  LA  03  JORNADA  DE
KINESIOLOGÍA  PEDIÁTRICA
Primer  lugarComplejo  Asistencial  Barros  Luco  y  Hospital  Exequiel
nzalez  Cortes ratEfectividad  de  un  protocolo  de  kinesioterapia  respi-
oria  en  pacientes  pediátricos  cursando  con  infección
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respiratoria  baja  conectados  a  ventilación  mecánica  inva
siva
Claudio  Torres,  Victor  Sanchez,  Fernando  Bustos,  Edgard
Araneda
Unidad  de  Paciente  Crítico  Infantil,  Complejo  Asistenci
Dr.  Victor  Rios  Ruiz,  Los  Angeles
Nuevo libro publicado: Práctica
Clínica en Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición
Pediátrica
New book released: Clinical Practice in
Pediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition
Sr.  Editor:
Por  la  presente  queremos  destacar  la  reciente  publicación
lanzamiento  del  libro  Práctica  Clínica  en  Gastroenterologí
Hepatología  y  Nutrición  Pediátrica, publicado  por  Edicione
UC.  Este  trabajo  fue  elaborado  por  expertos  y  colaboradore
nacionales  e  internacionales,  que  desarrollaron  los  capítulo
con  especial  énfasis  en  la  práctica  clínica,  frente  a  proble
mas  comunes  dentro  de  esta  subespecialidad.  Está  dirigid
a  pediatras,  médicos  familiares,  residentes  de  pediatrí
alumnos  e  internos  de  medicina,  y  para  todos  los  profesion
les  de  la  salud  que  se  relacionan  con  el  cuidado  de  paciente
pediátricos.
Este  libro  se  realizó  con  la  participación  de  73  autore
16  de  los  cuales  son  extranjeros,  provenientes  de  Argentin
Canadá,  Espan˜a, Estados  Unidos,  México,  Panamá,  Paragua
Perú,  Reino  Unido  y  Venezuela.  Con  la  colaboración  de  todo
ellos,  hemos  logrado  la  elaboración  de  una  obra  muy  com
pleta  de  59  capítulos,  los  que  están  divididos  en  22  d
gastroenterología,  20  de  nutrición,  7  de  hepatología  y  1
de  estudios  de  test  diagnósticos.
Cuadernos de Hematología y
Oncología Pediátrica
Journal of Hematology and Pediatric Oncology
Sr.  Editor:
El libro  titulado  Cuadernos  de  Hematología  y  Oncolog
Pediátrica, del  Dr.  Lautaro  Vargas  Pérez,  está  destinado  
pediatras  en  formación  (becarios)  y/o  pediatras  generale
que  deseen  ampliar  y  profundizar  sus  conocimientos  en  
hematología  y  oncología  pediátrica.  Está  al  día  con  datos
chilenos  del  PINDA  y  casos  clínicos  estudiados  en  el  Hospi-
tal  San  Juan  de  Dios.  Por  ello,  puede  ser  de  gran  utilidad
en  el  estudio  básico  de  la  hematología  y  de  la  oncología
infantil.COMUNICACIÓN  BREV
Luis  Felipe  González  Fernández
Presidente  de  la  Sociedad  Chilena  de  Pediatría
Correo  electrónico:  lufegonz@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.11.001
Práctica  Clínica  en  Gastroenterología,  Hepatología  
Nutrición  Pediátrica, es  una  compilación  actualizada  d
temas  que  revisten  gran  interés  para  el  pediatra  general
los  médicos  de  primer  contacto  que  atienden  tanto  a  nin˜o
sanos  como  con  enfermedades  relacionadas  con  la  gastro
enterología,  hepatología  y  la  nutrición,  frecuentes  en  lo
países  de  América  Latina.
Este  libro  es  adicionalmente  el  reﬂejo  de  una  realida
internacional,  como  es  la  fusión  de  las  especialidades  d
nutrición  y  gastroenterología  pediátrica,  lo  que  es  ampli
mente  reﬂejado  en  sus  sociedades  cientíﬁcas,  congreso
revistas  cientíﬁcas  y  libros,  como  el  que  hemos  resen˜ado.
Esta  obra  se  encuentra  disponible  en  las  grandes  librería
de  Chile  y,  también,  en  las  tiendas  especializadas  en  texto
de  medicina.  Además,  puede  ser  adquirida  a  través  de  
página  web  http://www.ediciones.uc.cl, con  envío  a  tod
Chile  y  el  mundo.
No  tenemos  duda  que  el  texto  mencionado  ayudará  en  
difusión  del  conocimiento  acerca  de  los  principales  tema
gastroenterológicos,  hepáticos  y  nutricionales  en  pediatrí
con  especial  énfasis  en  los  aspectos  clínicos,  y con  un  clar
fundamento  en  la  literatura  cientíﬁca  actual.
Cristóbal  Gana,  Isabel  Hodgson  y  Paul  Harris ∗
Departamento  de  Gastroenterología  y  Nutrición,  División
de  Pediatría,  Escuela  de  Medicina,  Pontiﬁcia  Universidad
Católica  de  Chile,  Santiago,  Región  Metropolitana,  Chile
∗ Autor  para  correspondencia.
Correo  electrónico:  pharris@med.puc.cl  (P.  Harris).
http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.10.012
El  texto  tiene  349  páginas,  222  ﬁguras  y  24  tablas.  Lo
contenidos  están  distribuidos  en  3  cuadernos  consecutivo
1)  Síndrome  anémico;  2)  Trastornos  no  neoplásicos  de  
hemostasia  y  de  los  neutróﬁlos; y  3)  Cáncer  en  el  nin˜o. E
este  libro,  además  del  conocimiento  y experiencia  del  D
Lautaro  Vargas,  está  la  colaboración  de  7  médicos  hémato
oncólogos  y  radiólogos  del  Departamento  y del  Servicio  d
Pediatría  del  Hospital  San  Juan  de  Dios  y  Universidad  d
Chile.
Fue  recientemente  editado  en  la  Facultad  de  Medicin
de  la  Universidad  de  Chile,  pero,  además,  el  Dr.  Varga
generosamente  entregó  la  obra  para  que  esté  disponible  d
forma  gratuita  en  los  archivos  de  la  Dirección  de  Servicios  de
Información  y  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Chile  (SISIB).
En:  http://repositorio.uchile.cl/handl/2250/132211.  Tam-
bién  está  editado  en  CD,  disponible  en  el  Departamento  de
